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UPM terima
1,311
pelajar baru
KUALA LUMPUR 22Feb.-
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
telahmenerimasejumlah1,311
pelajarbaruuntukpengajianpasca
siswazahbagiprogramijazahsarjana
-dandoktorfalsafah(PhD).
- NaibCanselorUPM, Profesor
DatukDr.Nik MustaphaR.
Abdullahberkata,daripadajumlah
itu, 1,086adalahpelajarprogram
sarjana,225programPhD dan199
pelajarantarabangsa.
Katanya,dengankemasukan
pelajarbaruberkenaan,keseluruhan
pe1ajarpengajianpascasiswazahdi
UPM berjumlah8,547orang.
"Ini adalahpetunjukyangbaik
bahawaUPM adalahsebuah
universitipilihanuntukpelajar
pengajianlepasanijazah.
"Denganini setiappe1ajarharus
mempertahankanstatusUPM
sebagaiuniversitipenyelidikan
denganmenyumbangkanpenerbitan
berkualiti,pengkomersialanproduk
penye1idikan,patendanpenerimaan
geran;'katanya.
Beliauberkata,demikianpada
MajlisIkrarPelajarBaruSiswazah
SemesterKedua2008/2009dan
Pe1ancaranProgramPutraSarjana
2009di UPM baru-baruini.
ProgramPutraSarjana2009itu
diadakanbagimenyediakansuasana
pembelajaranyangselesadan
bersediauntukmembantu
pembelajaranpelajar.
Padamasasarna,program
berkenaanbertujuanme1engkapkan
pelajarbaruitu dengan
pengetahuan,kemahirandansikap
untukmemastikangraduansiswazah
yangdihasilkanadalahberkualiti.
